﻿Perencanaan pendirian pabrik 	 

pengalengan nenas plong berkapasitas bahan baku 1000 Kg buah nenas/hari. 	 
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KESIMPULAN 
BAB X 
KESIMPULAN 
Bentuk perusahaan pabrik pengalengan nenas plong yang layak didirikan 
adalah Perusahaan Perseorangan dengan struktur organisasi lini dan sifatnya 
sederhana. Pabrik ini berlokasi di Desa Bulukerto, Punten, Batu-Jawa Timur. 
Berdasarkan uraian-uraian dan perhitungan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kapasitas produksi : 3 150 kalenghari 
bahan baku 1000 kg buah nenaslhari 
berat bersih per kaleng 565 gram 
2. Jam kerja : 8 jamhari 
3. tIari kerja : 25 hariibulan 
3. Status liaryawan : karyawan bulanan dan karyavian mingguan (8 orang) 
5. Analisa Ekonomi : 
A. Total Modal Industri (TCI) Rp 1.891.282.009,OO 
1. Modal Tetap (FCI) Rp 1.192.426.134,OO 
2. Modal Kerja (WCI) Rp 698.855.875,OO 
B. Biaya Produksi Total (TPC) Rp 3.858.198.469,OO 
1. Biaya Pembuatan (MC) Rp 3.703.870.530,OO 
2. Pengeluaran Umum (GE) Rp 154.327.938,8 
C. Laba kotor per tahun Rp 394.301.531,OO 
D. Laba bersih per tahun Rp 293.511.071,7 
E. Laju Pengembalian Modal (ROR) 
1. sebelum pajak = 20,85% 
2. sesudah pajak = 15,52% 
F. Waku Peiigcmbalian Modal (POP) 
1. sebelum pajak = 3 tahun 8 bulan 
2. sesudah pajak - 4 tahun 7 bulan 
G. Titik Impas (BEP) = 48,33% 
6. Ditinjau dari perencanaan pabrik secara telinis hingga aspek manajemennya dan 
berdasarkan perhitungan analisa ekonomi maka dapat disimpulkan bahwa 
pabrik pengalengan nenas plong ini layak didirikan. 
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